







BOE UIF QPTTJCJMJUJFT GPS JNQSPWJOH UIF FDPOPNJD TPDJBM BOE FOWJ
SPONFOUBM TVTUBJOBCJMJUZ PG CBOBOB QSPEVDUJPO BOE NBSLFUJOH UIF
&VSPQFBO $PNNJTTJPO IBT MBVODIFE B QVCMJD DPOTVMUBUJPO CBTFE PO
GPVSSFGPSNPQUJPOT
5IF SFGPSN PG UIF &VSPQFBO NBSLFU JO CBOBOBT XIJDI
TUBSUFEPO+BOVBSZXJUIUIFMJCFSBMJTBUJPOPGUIFJNQPSU
SFHJNF JT DPOUJOVJOH JO  XJUI B SFFYBNJOBUJPO PG








TFU VQ UP BOBMZTF UIF JNQBDU PG UIF SFGPSN 5IJT HSPVQ
IBT OPX QVCMJTIFE UIF UPQJDT BOE PQUJPOT UIBU XJMM CF
FYQMPSFE
'PVS SFGPSN PQUJPOT 	TFF UIF UBCMF
 BOE UIF DIPTFO
UPQJDT XJMM OPX CF BOBMZTFE XJUI UIF BJN PG HBJOJOH B
CFUUFSVOEFSTUBOEJOHPG UIFDPOTFRVFODFTBOE JNQBDU
PGUIFEJíFSFOU QPTTJCJMJUJFT GPS UIF GVUVSF PG UIF CBOBOB
SFHJNF





CZ UIF MBTU $"1 SFGPSN 5IF NFNPSBOEVN PQUJPO JT




5IF UPQJDT TUVEJFE BSF WBSJPVT BTQFDUT PG UIF CBOBOB
QSPEVDUJPODIBJOJOUIFPVUFSNPTUSFHJPOTUIFJOóVFODF
PGDPNNFSDJBMDIBJOTPOTVQQMZBOEDPNQFUJUJPOPOUIF
&VSPQFBO NBSLFU IPX UP JNQSPWF UIF JNQBDU CBOBOB
QSPEVDUJPO IBT PO UIF FOWJSPONFOU BOE UIF PVUMPPL
GPSPSHBOJDBOEGBJSUSBEFCBOBOBTBTXFMMBTUIFQPUFO
UJBM GPS TZOFSHJFT CFUXFFO &VSPQFBO BOE "$1 CBOBOB
QSPEVDFST #Z BOBMZTJOH UIFTF PQUJPOT BOE UPQJDT UIF







































































"WJBOóV $PVODJM CBDLT $PNNJTTJPO QSPQPTBM GPS &6 ñOBODJBM BJE 
GPSFHHTBOEQPVMUSZTFDUPS
&VSPQFBO 6OJPO BHSJDVMUVSF NJOJTUFST BQQSPWFE B &VSPQFBO $PNNJT
TJPO QSPQPTBM PO &6 mOBODJBM BJE GPS UIF FHHT BOE QPVMUSZ TFDUPS PO
 "QSJM UP BMMPX UIF &6 CVEHFU UP TIBSF UIF DPTU PG NBSLFU TVQQPSU
NFBTVSFTJOUIFFHHTBOEQPVMUSZTFDUPS
5IJTNFBTVSFJOUSPEVDFECFDBVTFPGUIFOFHBUJWFNBSLFU











UIF FYJTUJOH UPPMT 5IBOLT UP UIF BHSFFNFOU UIJT "QSJM
.FNCFS4UBUFTXIPTPXJTIXJMMCFBCMFUPEFTJHONFBT
VSFTCFTUTVJUFEUPUIFJSPXOQBSUJDVMBSTJUVBUJPO*IPQF
UIFTF NFBTVSFT XJMM CF QSPQPSUJPOBUF UP UIF QSPCMFNT
UIFZGBDF*ONZWJFXUIFNPTUTFOTJCMFBQQSPBDIXPVME
CF UP DPNQFOTBUF GBSNFST GPS NFBTVSFT XIJDI UFNQP
SBSJMZSFEVDFQSPEVDUJPO
4JODF UIF CFHJOOJOH PG UIF SFDFOU BWJBO óV DSJTJT DPO
TVNQUJPO PG QPVMUSZ BOE FHHT IBT GBMMFO ESBNBUJDBMMZ
JOTPNF.FNCFS4UBUFTMFBEJOHUPBTIBSQSFEVDUJPOJO
QSJDFT 6Q UP OPX UIF SFHVMBUJPOT HPWFSOJOH UIF FHHT
BOEQPVMUSZNBSLFUBMMPXFEUIF&6 UPDPñOBODF DPN
QFOTBUJPONFBTVSFTPOMZJODBTFTXIFSFUIFSFXBTBDBTF
PGBWJBOóV PO B GBSN PS XIFSF GBSNFST XFSF QSFWFOUFE











" UPUBM PG &63 NJMMJPO PG &6 GBSN NPOFZ VOEVMZ TQFOU CZ .FNCFS
4UBUFTJTUPCFDMBJNFECBDLGPMMPXJOHBEFDJTJPOBEPQUFECZUIF&VSPQFBO
$PNNJTTJPO 5IF NPOFZ XJMM CF SFDPWFSFE CFDBVTF PG JOBEFRVBUF DPOUSPM
QSPDFEVSFT PS OPODPNQMJBODF XJUI &6 SVMFT PO BHSJDVMUVSBM FYQFOEJUVSF
.FNCFS 4UBUFT BSF SFTQPOTJCMF GPS QBZJOH PVU BOE DIFDLJOH FYQFOEJUVSF
VOEFSUIFDPNNPOBHSJDVMUVSBMQPMJDZ	$"1
BOEUIF$PNNJTTJPOJTSFRVJSFE
UP FOTVSF UIBU .FNCFS 4UBUFT IBWF NBEF DPSSFDU VTF PG UIF GVOET 6OEFS
UIJTMBUFTUEFDJTJPOGVOETXJMMCFSFDPWFSFEGSPN#FMHJVN(FSNBOZ4QBJO




5IF SFHVMBS BVEJU QSPDFEVSF JT B WJUBM JOTUSVNFOU GPS DPOUSPMMJOH DPNNPO
BHSJDVMUVSFQPMJDZ	$"1
FYQFOEJUVSFQFSNJUUJOHUIFSFDPWFSZPGTVNTQBJE





XPSL PG UIF &VSPQFBO "HSJDVMUVSBM (VJEBODF BOE (VBSBOUFF 'VOE 	&"(('

(VBSBOUFF4FDUJPO
5IF DPOGPSNJUZ DMFBSBODF QSPDFEVSF BMMPXT UIF $PNNJTTJPO UP WFSJGZ QSJ





UIF$PNNJTTJPOmOET UIBU UIF DPOUSPM QSPDFEVSFT JO B .FNCFS 4UBUF EP OPU
DPOGPSNUPUIF$PNNVOJUZSVMFTJUSFDPWFSTUIFBNPVOUNJTTQFOUGSPNUIF


















5IF "HSJDVMUVSF BOE 3VSBM %FWFMPQNFOU %( IBT QSFQBSFE 0O UIF GBSN B
DPMPVS CPPL  XJUI B A'JOE B QBJS HBNF GPS DIJMESFO BOE UIFJS QBSFOUT 5IF
QVCMJDBUJPO JT OPX BWBJMBCMF GSPN UIF *OGP $FOUSF BOE WJB UIF *OUFSOFU PO
IUUQFDFVSPQBFVBHSJDVMUVSFDPOUBDUJOEFYIUN
